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EDITORIAL 
SETANTA-CINC ANYS 
DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA SEGONA REPÚBLICA 
Aquest mes d'abril, farà setanta-cinc anys de les 
eleccions municipals que conduïren a la proclamació 
de la Segona República. 
L'expectativa del nou règim, basada en la llibertat, 
la democràcia i la modernitat, va ésser acceptada 
per la pràctica totalitat del poble català, que, a 
més, va veure reconeguda la seva identitat nacional 
amb la creació de la Generalitat de Catalunya. 
Però la realitat va condicionar l'expectativa. 
Tensions o crisis importants, sobretot la del 1934, 
conformaren una problemàtica de confrontació, 
latent durant els pocs anys de durada de la legalitat 
republicana, que esclatà el juliol de 1936 a partir 
del «pronunciamiento» que provocà la guerra civil 
i després els quaranta anys de dictadura franquista. 
Els fets de la Segona República a Mataró van 
ésser estudiats en una monografia de la historiadora 
Marta Manté, que obtingué el Premi Iluro l'any 
1975, i que va ésser publicada Tany 1977. També 
els nostres FULLS, l'any 1981, coincidint amb el 
cinquantè aniversari, en parlaren. Però des 
d'aleshores, no coneixem altres estudis que analitzin 
el tema. 
D'aquí cinc anys, quan en farà setanta-cinc de 
l'inici de la Guerra Civil, el Museu Arxiu pensa 
tomar a incidir en el tema de la República i aquesta 
guerra. Perquè és important de recuperar la 
memòria que, sens dubte, és alliçonadora, i hauria 
de servir perquè molts dels fets passats no tornin 
mai a repetir-se. 
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